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Одной из необходимых в сельхозпроизводстве овощных культур является репчатый лук, производство которого должно удовлетво-
рять потребности населения страны [1]. Поэтому 
выращиванию этой культуры необходимо уделять 
особое внимание. Наиболее ответственной опера-
цией при возделывании луковичных культур явля-
ется посадка луковиц, так как для получения каче-
ственной товарной продукции необходимо соблю-
дать равномерное распределение луковиц вдоль бо-
розды, ориентируя их донцем вниз. Положение лу-
ковиц в борозде при их посадке определено кон-
струкцией заделывающих рабочих органов. 
Проведенный патентный поиск и анализ суще-
ствующих заделывающих органов посадочного ма-
териала показал, что они не отвечают требовани-
ям распределения луковиц в борозде. В связи с этим 
были проведены исследования по обоснованию кон-
струкции дискового заделывающего орга на [2, 3].
Цель исследований – определение влияния тех-
нологических параметров дискового заделываю-
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Одна из необходимых в сельхозпроизводстве овощных культур – репчатый лук, производство которого 
должно удовлетворять потребности населения. Наиболее ответственной операцией при возделывании лу-
ковичных культур является посадка луковиц, так как для получения качественной товарной продукции не-
обходимо соблюдение равномерного распределения луковиц вдоль борозды, ориентированных донцем вниз. 
Положение луковиц в борозде при их посадке определяют заделывающие рабочие органы. В связи с этим 
провели исследования по обоснованию конструкции дискового заделывающего органа лукопосадочной маши-
ны. Разработали конструкцию лабораторной установки и методику для проведения исследований. Изучили 
следующие варианты конструкций заделывающих рабочих органов: гладкие сферические диски; сферические 
диски с прямолинейными почвонаправителями; сферические диски с криволинейными почвонаправителями. 
Установили, что количество луковиц, заделанных почвой донцем вниз, и равномерность их распределения 
вдоль рядка у дискового заделывающего органа с криволинейными почвонаправителями выше, чем у диско-
вого заделывающего органа с прямолинейными почвонаправителями и у гладких сферических дисков, в сред-
нем на 2,6 и 1,8 процента соответственно, в скоростном интервале от 0,8 до 1,2 м/с. Определили, что  при 
применении дискового заделывающего органа с криволинейными почвонаправителями при скорости 1 м/с и 
угле между горизонтальным диаметром и направлением поступательного движения диска 25 градусов ко-
личество луковиц, заделанных почвой донцем вниз, составляет 95 процентов, а равномерность распределе-
ния луковиц – 93,8 процента. 
Ключевые слова: лук-севок, посадка луковиц, заделывающие рабочие органы, лабораторная установка, 
лукопосадочная машина.
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ка-севка.
Материалы и методы. Экспериментальные ис-
следования проводили в соответствии со СТО АИСТ 
5.6-2010 «Испытания сельскохозяйственной техни-
ки. Машины высадкопосадочные. Методы оценки 
функциональных показателей» в 2013-2014 гг. Вы-
саживали лук-севок сорта Бессоновский местный [4].
Условия проведения лабораторно-полевых ис-
следований изучали на учетных делянках длиной 
50 м и шириной 1,4 м.
Для посадки лука-севка был выбран участок, на 
котором в дни проведения исследований определя-
ли влажность и твердость почвы общепринятыми 
методами по ГОСТ 28268-89 и ГОСТ 28168-89. 
Микрорельеф участка ровный, уклон – до 3°, 
участок имеет прямоугольную форму [5, 6].
Повторность и количество опытов соответство-
вали общепринятым рекомендациям. Обработку 
и анализ экспериментальных результатов осущест-
вляли с применением компьютерных программ и 
статистических методов [7-9].
На основании априорной информации, полу-
ченной в ходе исследований физико-механических 
свойств почвы и лука-севка, результатов предвари-
тельных исследований по обоснованию конструк-
ции заделывающих органов были выявлены наи-
более существенные факторы, влияющие на каче-
ство заделки лука-севка [10]. 
Заделывающие рабочие органы устанавлива-
ли на приводную тележку 2 пере- носной лабо-
раторной установки (рис. 1).
В период проведения поисковых исследований 
изучали условия на учетной делянке длиной 4 м и 
шириной 1,4 м. 
На  подготовленном участке в трех местах на 
глубине 0-0,01; 0,01-0,02; 0,02-0,03 м определяли 
влажность, твердость и липкость почвы общепри-
нятыми методами по ГОСТ 28268-89, ГОСТ 28168-89 
и ГОСТ 28287-89 соответственно. Микрорельеф 
участка ровный, уклон – до 3°, длина гона – 4 м, 
ширина участка – 1,4 м, участок имел прямоуголь-
ную форму [11].
Поисковые исследования проводили в следую-
щем порядке.
Перед каждым проходом заделывающего орга-
на нарезали борозды полозовидным сошником и 
после этого вручную раскладывали луковицы дон-
цем вниз с интервалом L = 0,1 м [2]. После прохож-
дения заделывающим органом участка, на кото-
ром разложен лук-севок с фиксированным положе-
нием и определенным интервалом между лукови-
цами, определяли качество заделки лука-севка по 
показателям:
- количество луковиц, расположенных донцем 
вниз, вверх и боком;
- равномерность распределения луковиц вдоль 
рядка.
Качество заделки лука-севка определяли в ходе 
раскрытия закрытой борозды вручную.
После каждого прохода заделывающего органа 
замеряли:  угол наклона вешки относительно дна 
борозды (град) и расстояние между луковицами в 
рядке (м).
Для проведения поисковых исследований по 
обоснованию конструкции заделывающего орга-
на были разработаны сферические диски:
- гладкие;
- с прямолинейными почвонаправителями;
- с криволинейными почвонаправителями.
Результаты и обсуждение. Для сравнения рабо-
ты заделывающих органов, обеспечивающих каче-
ственные показатели заделки луковиц лука-севка, 
полученные данные сведены в таблицы 1 и 2.
В одном скоростном интервале при изменении 







Рис. 1. Общий вид лабораторной установки:
1 – направляющая; 2 – тележка приводная; 3 – ролик ме-
таллический; 4 – электродвигатель; 5 – преобразователь 
частотный; 6 – связь канатная





























0,8 1,0 1,2 0,8 1,0 1,2 0,8 1,0 1,2
5 87,8 89,8 90,0 87,5 88,8 88,9 82,4 82,2 81,5
10 90,6 91,0 92,0 92,1 90,0 91,0 85,8 85,6 86,4
15 91,4 93,3 93,6 92,5 91,8 92,0 88,8 87,8 88,1
20 92,5 93,8 94,0 92,6 92,3 92,0 91,6 91,2 90,0
25 93,6 95,0 94,5 93,1 92,7 92,6 92,4 91,6 91,3
30 85,6 87,4 88,5 86,2 87,6 87,4 77,4 76,7 78,9
Таблица 1
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лением поступательного движения диска количест-
во луковиц, заделанных почвой донцем вниз, у дис-
кового заделывающего органа с криволинейными 
почвонаправителями выше, чем у сравниваемых 
заделывающих органов в среднем на 2,6 % (табл.1).
При этом количество луковиц, заделанных почвой 
донцем вниз, составляет 95 %, а равномерность рас-
пределения луковиц –93,8%,
Аналогичная тенденция прослеживается при срав-
нении рабочих органов по такому показателю каче-
ства заделки луковиц, как равномерность распреде-
ления луковиц, заделанных почвой вдоль рядка. 
При этом равномерность распределения луковиц 
вдоль рядка у дискового заделывающего органа с 
криволинейными почвонаправителями выше, чем 
у сравниваемых заделывающих органов, в одном 
скоростном интервале в среднем на 1,8% (табл. 2). 
Наилучшие качественные показатели заделки 
лука-севка (количество луковиц, заделанных почвой 
донцем вниз, – 95% и равномерность распределе-
ния луковиц, заделанных почвой, – 93,8%) диско-
вым заделывающим органом с криволинейными 
почвонаправителями достигаются при поступа-
тельной скорости заделывающего органа 1 м/с и 
угле 25° между горизонтальным диаметром и на-
правлением поступательного движения диска.
Выводы. Таким образом, результаты поисковых 
исследований свидетельствуют о том, что вне за-
висимости от изменения технологических параме-
тров дискового заделывающего угла (между гори-
зонтальным диаметром и направлением поступа-
тельного движения диска и скорости), наилучшие 
показатели качества заделки луковиц лука-севка 
выявлены у дискового заделывающего органа с 
криволинейными почвонаправителями. Рабочий 
орган такой конструкции обеспечивает наиболее 
качественную заделку луковиц лука-севка, что спо-
собствует  эффективному  выращиванию этой куль-
туры.
РАВНОМЕРНОСТЬ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЛУКОВИЦ, ЗАДЕЛАННЫХ 




























0,8 1,0 1,2 0,8 1,0 1,2 0,8 1,0 1,2
5 87,8 88,8 88,0 87,5 87,8 87,6 83,4 82,8 80,5
10 92,3 91,0 90,0 91,3 90,0 91,0 86,4 84,6 87,4
15 92,8 92,3 91,8 91,3 91,6 91,8 88,8 87,8 88,1
20 93,4 92,4 92,6 92,0 91,7 92,0 91,8 91,8 90,2
25 93,1 93,8 92,8 92,8 92,5 92,6 92,6 91,6 91,5
30 86,2 87,6 86,6 85,6 86,6 86,5 75,4 77,4 78,6
Таблица 2
Рис. 2. Зависимость качественных показателей заделки 
луковиц лука-севка почвой от вида заделывающих органов: 
(количество луковиц, заделанных почвой донцем вниз;  рав-
номерность распределения луковиц, заделанных почвой 
вдоль рядка); 
— сферические диски с криволинейными почвонаправите-
лями; — сферические диски с прямолинейными почвонапра-
вителями; — гладкие сферические диски
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One of necessary vegetable cultures in agricultural production is onion which production has to satisfy requirements 
of the population. The most responsible operation at cultivation of bulbous cultures is planting of bulbs as receiving 
qualitative products requires uniform distribution of bulbs focused by a stem down along a furrow. Covering working 
elements affect the provision of bulbs in a furrow at their planting. The authors justificated a design of the disk 
covering elements in onion planter, worked out a design of laboratory installation and a technique for carrying out 
of researches. Several options of working elements designs were studied: smooth spherical disks; spherical disks 
with straight soil guides; spherical disks with curvilinear soil guides. The uniformity of distribution and quantity of 
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